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arquitectos architects Iván Forgioni, José Puentes colaboradores assistants Juan José López, Juan Felipe 
Mejía, Laura Muñeton, Daniela Nuñez cliente client Secretaría de Educación Distrital  ubicación location of the 
building Calle 18a #78-35, Bogotá, Colombia superficie construida total area in square meters 7.917 m² 
fecha finalización completion 2017 fotografía photography Alejandro Arango
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Como alternativa a la organi-
zación tradicional de colegios, 
de crujía de aulas y corredor 
lateral, el Colegio La felicidad 
se concibe bajo un principio 
ordenador que articula los 
componentes del programa con 
patios de diferentes escalas, 
que funcionan como extensio-
nes a cielo abierto de los espa-
cios educativos.
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